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Un architecte ottoman renommé fera l’objet de discussions à travers le monde
1988: année de l’architecte Sinan
#  1988 sera l’année au cours de laquelle l’architecte Sinan et ses oeu­
vres feront l’objet de débats et de publications à travers le monde. 
Les aspects esthétique et technique de son oeuvre seront traités dans 
de nombreux séminaires et forums et l’année prochaine aura, par 
conséquent, une importance considérable en ce qui concerne le tou­
risme en Turquie.
Dans la perspective de l’année de l’architecte Sinan, nous vous pré­
sentons un bref résumé de sa vie et de ses oeuvres.
Mosquée Süleymaniye à Istanbul (époque ottomane)
Le célèbre architecte ottoman Sinan va 
faire parler de lui dans le monde entier.
1988 sera l’année de l’architecte Sinan.
1988 sera l’année au cours de laquelle 
Sinan et ses oeuvres feront l’objet de 
débats et de publications dans le monde 
entier. L’aspect esthétique et technique de 
son oeuvre sera traité dans de nombreux 
séminaires et forums et l’année prochaine 
aura, de ce fait, une importance considé­
rable pour le tourisme en Turquie.
A l’occasion de l’année de Sinan, nous 
vous entretiendrons brièvement sur sa vie 
et sur ses oeuvres.
Sinan est né à Kayseri en Anatolie aux 
environs de 1492. Jeune homme, il a été 
recruté dans l’armée comme janissaire. 
Conformément à la coutume, il a été 
envoyé au service d’un notable en pro­
vince pour sa formation, comme on met­
tait un jeune page au service d’un seigneur 
au moyen-âge. il est allé plus tard à 
Istanbul pour mener sa vie de janissaire 
débutant et a participé en 1521 à sa pre­
mière campagne.
Le document établi à l’occasion d’un 
don qu’il a fait en 1586 à une fondation 
pour la construction d ’une fontaine dans 
le village d’Agirnas nous renseigne sur son 
village natal.
Jusqu’en 1538, année où il a été nom­
mé chef architecte, en dehors des dates de 
ses promotions dans l’armée et des guer­
res auxquelles il a participé nous tenons 
très peu de renseignements sur ses anné­
es de jeunesse.
¡1 a travaillé dans l’armée comme ingé­
nieur du génie. Selon les documents, il a 
fait construire des bateaux pour le trans­
port des soldats sur le lac de Van et un 
pont, en 13 jours seulement, sur le fleuve 
de Prut, au cours de la campagne de Mol- 
davian. De longues expéditions dans l’est 
et l’ouest lui ont donné l’occasion de con­
naître différents styles d’architecture. Une 
étude sur ses oeuvres, tenant compte de 
leur chronologie, prouve que sa créativité
inauguration 
du musée de 
mosaïques
ANKARA (DGP1)— M.Mesut Yıl­
maz, ministre de la culture et du tourisme 
a ouvert le musée de mosaïques et l’expo­
sition d’armes du palais de Topkapı. il a 
dit, dans son discours d’inauguration, que 
des travaux étaient en cours pour la mise 
au jour, la conservation, l’entretien, la 
réparation, et la présentation de l’héritage 
culturel turc.
M.Yılmaz a indiqué que 79 fouilles, 
52 par des archéologues turcs et 27 par 
des archéologues étrangers et 25 opéra­
tions de sauvetage avaient été effectuées 
en 1987. İ1 a également précisé que le 
musée de mosaïques qui venait d ’être 
ouvert portait à 136 le nombre des musées 
et qu’il était le musée le plus riche en 
mosaïques, après celui de Hatay.
Prenant la parole après le ministre, 
M.Nurettin Yardımcı, directeur général 
des musées et des oeuvres antiques, a 
donné des informations sur le musée de 
mosaïques. Il a expliqué entre autres que
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n’a aucunement diminué au cours de sa 
longue vie.
Une responsabilité administrative 
assez lourde, au poste d’architecte en chef 
-équivalent aujourd’hui à un ministère du 
travail - ne l’a pas empêché de faire preuve 
d’une performance prodigieuse en créant 
plus de 360 oeuvres d ’architecture. Au 
cours de 50 ans d’activité professionnelle, 
il a conçu bon nombre de mosquées, mes- 
cit (petite mosquée sans minaret) médressé 
(école donnant une formation religieuse), 
tombes, écoles, hospices, hôpitaux, via­
ducs, ponts, caravansérails, palais, kios­
ques et hammams et il a participé 
physiquement à la plupart des construc­
tions. 280 de ces monuments se trouvent 
dans la région d’Istanbul et en Thrace. 
Mais il est également possible d ’en ren­
contrer à Aleppo et à Hedjaz.
La mosquée Selimiye à Edirne dont le 
dôme monumental allie une conclusion 
logique des plus rigoureuses sur le plan de
Is t a n b u l  (a a )— M.Aydm Gün,
directeur général de l’Organisation cultu­
relle artistique d’îstanbul, a tenu une con­
férence de presse relative aux premières 
expositions internationales d’art contem­
porain qui auront lieu à istanbul du 25 
septembre au 15 novembre.
Attirant l’attention sur le fait que les 
arts plastiques n’étaient pas suffisamment 
représentés dans le cadre du Festival 
d ’Istanbul, M.Aydin a dit qu’ils travail­
laient depuis deux ans à pallier à cette 
lacune en mettant sur pied les Expositions 
internationales d’art contemporain.
la conception à une perfection ultime sur 
le plan de la technique, est unanimement 
reconnue comme étant l’oeuvre maîtresse 
de Sinan.
Parmi les oeuvres les plus connues de 
Sinan, il faut citer la mosquée Süleyma­
niye, prototype de l’architecture classique 
ottomane, la mosquée Şehzade, construite 
au nom de Şehzade Mehmet, fils de Soli­
man le Magnifique, la mosquée Mihrimah
“ Au delà d ’une simple présentation 
des arts plastiques, nous tenons, en par­
ticulier par les oeuvres qui seront expo­
sées dans les salles “ Aya Irini” et 
“ Hammam de l’architecte Sinan” , à ce 
que les visiteurs aient la possibilité de por­
ter un jugement sur l’évolution des arts 
plastiques à travers le monde. Les 100 mil­
lions de Itqs allouées à l’Organisation 
ayant été insuffisantes, certaines firmes se 
sont chargées des travaux d’aménagement 
des salles assurant ainsi une aide finan­
cière appréciable.” a précisé M.Aydin.
Précisant que le maire d ’Istanbul,
Sultan à Üsküdar et la mosquée Sinan 
Paşa à Beşiktaş.
Une étude portant sur les oeuvres de 
Sinan ne doit pas être confinée seulement 
aux mosquées. A istanbul par exemple, 
le médressé de Rüstem Paşa, la tombe du 
sultan Soliman le Magnifique près de la 
mosquée Süleymaniye, les hammams 
impériaux place Sultanahmet, le pont de 
Büyükçekmece et le viaduc Moglova dans 
la Forêt de Belgrade peuvent être indiqués 
à ce sujet comme des oeuvres tout aussi 
importantes que les mosquées.
Sinan a porté l’architecture ottomane 
à son point culminant de perfection en 
faisant une synthèse admirable de tout ce 
qui existait avant lui comme s’il voulait 
laisser aux générations futures les images 
grandioses d’un grand empire.
12 chanteurs turcs 
participent au 2ème
Festival de 
musique 
méditerranéenne
İSTANBUL. (AA)— Des chanteurs 
turcs participeront au 2 ème-festival de 
musique qui se tiendra à Antalya du 23 
au 26 septembre.
A la suite de l’audition des douze fina­
listes par un jury composé d ’Atilla 
Özdemiroğlu, Zekai Apaydın, Osman 
Çetintaş, Esin Engin, Murat Gürol, Melih 
Kibar, Zülfü Livaneli, Garó Mafyan, 
izzet Öz, Erkan Özarman, Timur Selçuk 
et Ünal Uzun, le chanteur İlhan İrem a 
été sélectionné avec sa chanson 
Samanyolu (voie lactée) pour participer 
au concours. Les autres finalistes pour­
ront également donner des concerts lors 
du festival en vue de faire connaître au 
public les nouvelles tendances musicales.
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M.Dalan, était au nombre des membres 
fondateurs de l’Organisation, M.Aydm a 
fait savoir qu’ils ne disposaient pas de 
salle d’exposition et de concert répondant 
aux normes internationales, “ C’est un 
sujet qui nous préoccupe beaucoup. Nous 
espérons que le maire d ’Istanbul nous 
aidera à ce sujet” a-t-il ajouté.
Les expositions internationales d ’art 
contemporain se tiendront dans les salles 
suivantes: Aya Irini, Ayasofta, Hammam 
de Sinan, Musée de peinture et de sculp­
ture de Beşiktaş et dix autres galeries. Plus 
de 30 artistes étrangers et près de 150 artis­
tes turcs participeront aux expositions.
Mosquée Selimiye à Edirne (époque ottomane)
1ère exposition internationale d’art contemporain d’Istanbul
A renowned Ottoman architect will be the talk of the world
Year, 1988
1988 will be a year in which Architect 
Sinan and his works will be discussed and 
publicised throughout the world. The 
esthetic and technical aspects of his work 
will be the subject of many seminars and 
forums, and next year will therefore be 
a year of considerable importance for 
Turkish tourism.
In anticipation of Architect Sinan 
Year, we present a brief account of his life 
and works.
Sinan was born in Kayseri, Anatolia 
in 1492 or thereabouts, and as a teenager 
was recruited into the janissaries. In ac­
cordance with custom he was sent first to 
the provinces to serve and be educated in 
the household of a man of rank, in the 
same way that pages in mediaeval 
England entered the service of a knight. 
Once this training was over he became a 
janissary novice in Istanbul, and went on 
his first campaign in 1521.
We only learn of Sinan’s home village 
from a foundation charter of 1586, which 
tells us that Sinan endowed money for the 
construction and upkeep of a fountain in 
his home village of Agirnas.
Little else is known of Sinan’s early 
life apart from the dates of his promo­
tions and the campaigns in which he par­
ticipated, until he was appointed chief 
architect in 1538, from which it is evident 
that he had been serving as a construction 
engineer rather than as a fighting soldier. 
It is documented that he built ships to 
carry troops across Lake Van, and that 
he built a new bridge over the River Prut
Mosaic
Museum opens
Ankara (DGPI)— Minister of Culture 
and Tourism Mesut Yılmaz who in­
augurated the Mosaic Museum and Ar­
moury of Topkapt Museum said in his 
opening address that studies are under 
way to uncover the cultural heritage of 
Turkey and preserve and promote it to the 
world.
Stating that 79 excavations had been 
carried out in 1987, 52 headed by Turks 
and 27 by foreigners, the Minister added 
that 25 of these excavations were under­
taken with the purpose of preserving an­
tiquities. Mesut Yılmaz also noted that 
this museum was the 136th museum in 
Turkey and the richest after the Hatay 
Museum.
Director General of Antiquities and 
Museums Nurettin Yardımcı,who also 
gave information about the Mosaic 
Museum, said that new methods of 
restoring mosaics have been applied and 
that the mosaics housed in this museum, 
covering an area of 250 square metres, 
depicted mostly nature and human 
figures.
Mosaics of (he Grand Palace
The mosaics of the Grand Palace 
which burnt down in 1982 and again in 
1985 are being exhibited at the Mosaic 
Museum. These mosaics had been 
preserved at a museum since 1953 and 
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Architect Sinan
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discussed and publicised throughout the world. The aesthetic and 
technical aspects o f his work will be the subject o f many seminars 
and forums, and next year will therefore be a year of considerable 
importance for Turkish tourism.
In anticipation o f Architect Sinan Year, we present a brief account 
of his life and works.
“First international Istanbul Contemporary Art Exhibition”
Istanbul (A.A.)— General Director of 
the Istanbul Culture and Art Foundation 
Aydin Gün at a press meeting gave in­
formation regarding the “ First Interna­
tional Istanbul Contemporary Art 
Exhibition” to be opened in Istanbul bet­
ween 25 September and 15 November.
Aydin Gün said that the Istanbul 
festival did not include enough plastic arts 
and added that for this reason work had 
been under way for two years to organise 
contemporary art exhibitions.
Mr. Gün added-.“It is envisaged that 
TL 100 million will be spent on the Foun­
dation’s activities but this amount does 
not meet the expenditures, thus some 
firms by participating in the organisation 
of these events, will help us financially. 
No Flxhibition and Concert Hall 
Aydın Gün said that the Mayor of 
Istanbul, Bedrettin Dalan, was one of the 
founding members of the Board of the 
Foundation, adding “ We do not have an 
international exhibition and concert hall
in Istanbul. We are having great difficul­
ty in finding a place. We want the Istanbul 
Municipality to build a concert and ex­
hibition hall in Istanbul.”
The “ First International Contem­
porary Art Exhibition,in which over thirty 
foreign and nearly 150 Turkish artists will 
participate,will be held in St. Irene’s 
Ayastefanos, the Mimar Sinan Bath the 
Beşiktaş Painting and Sculpture Museum, 
the Military Museum and ten other 
galleries.
in just 13 days during the Moldavian cam­
paign. His extensive travels to both east 
and west on campaigns must certainly 
have been an opportunity for him to study 
the architecture of many lands. His 
creativity and love of innovation never 
diminished throughout his long life, as a 
chronological study of his architectural 
works shows.
The post of chief architect was no 
ivory tower appointment, but equivalent 
to a minister of public works responsible 
for a huge administrative work load in 
addition to which, designing over 360 
buildings was a prodigious achievement. 
Sinan designed, and in many cases per­
sonally supervised the construction of 
mosques, mesjids, tombs, madrasahs, 
schools, hospices, hospitals, viaducts, 
bridges, caravanserais, palaces, kiosks, 
and baths all over a period of 50 years. 
280 of these buildings are in or around 
Istanbul and Thrace, but there are also ex-
amples as far as away as Aleppo and the 
Hejaz.
Architect Sinan’s greatest masterpiece 
is generally agreed to be the Selimiye Mos­
que in Edirne, whose monumental single­
dome design not only takes this plan to 
its logical conclusion, but is the ultimate 
culmination of technical skill. Un­
doubtedly the most renowned of his 
works in Istanbul are the Süleymaniye
Mosque, a major example of experimen­
tal classical Ottoman architecture, the 
Şehzade Mosque, built in the name of 
Şehzade Mehmet, son of Sultan Süleyman 
the Magnificent, the Mihrimah Sultan 
Mosque in Üsküdar, and the Sinan Paşa 
Mosque in Beşiktaş.
A study of Sinan’s architecture should 
not be restricted to mosques alone. To see 
examples of his other works situated in 
and within easy reach of Istanbul visit the 
Rüstern Paşa Madrasah in Cağaloğlu, the 
Tomb of Sultan Süleyman the Magnifi­
cent next to the Süleymaniye Mosque, the 
Haseki Baths in Sultanahmet, the 
Büyükçekmece Bridge a few kilometres 
west of the city and the Moğlova Viaduct 
near the Belgrade Forest.
Sinan brought Ottoman architecture 
to a grand finale of perfection, 
amalgamating all that had gone before 
and influencing all that followed.
Twelve artists to 
take part
in Second 
Mediterranean
Music Festival
Istanbul (A.A.)— At the Second 
Mediterranean Music Festival to be held 
between September 23-26 in Antalya, 12 
Turkish singers and musical groups will 
perform.
A preliminary jury consisting of Atilla 
Özdemiroğlu, Zekai Apaydın, Osman 
Çetintaş, Esin Engin, Murat Gürol, Melih 
Kibar, Zülfü Liavenli, Garo Mafyan, 
izzet Öz, Erkan Özerman, Timur Selçuk 
and Ünal Uzun will judge the song entries 
at the Mediterranean Music Festival. At 
the contest, Ilhan İrem will represent 
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